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ALU~ NEWS, 
The alumni news section is devoting the spring issue to recognition of 
the classes of 1949 and 1959 who are nearing their twenty-yea~ and ten-year 
anniversaries, respectively, . '. 
We give them our congratulations and best wishes for continued success 
in the future. : 
Class of 1949 
PhUip R. Allen-Deceased, November 29, 1955 
.Jean N. Archer-Department of Vet. Pathology, Tus-
kegee Inri.ttute 
Francis M. Armstrong-Pine River, Minnesota 58474 
Stanley C. Benbrook, Lt. Col.-1'.O. ~ox 1875, How· 
ard AFB, Canal Zone 09832 
George R. 1:ietsworth-J.142 Ojibwa, ·Fr·ankfort, Ken· 
tucky 40601 
naymand R. BlIler-iPark Drive, Balsam Lake, Wis· 
consin 54810 
Franklin W. lIredahl-2952 Easton, iDes Moines, Iowa 
David R. Bromwell-90 Pinehurst Drive, Springfield, 
m. 62704 
Romaine J. iBuzzetU-Alden, la. 
Edward Calboun-3 Jacoby Place, Rockford, m. 
61107 
Robed T. CofBand-822 West San G1lbriel, Clovis, 
Calif. 93612 
Carlos M. Cooper-Lake Forest, Bonner Springs, Itan· 
sas 
James H. Cutler-773S Colfax South, Minneapolis. 
:MInn. 
Paul K. Dougan-526 Niver Ave .. Denver, Colo. 80221 
Stewart C. Ellis-Cold Springs. Minn. 
W·ayne L. Emerson-Eagle Grove, la. 
Joseph W. Erickson-700 South Stephen, Sioux Falls. 
S.D. 57103 
Guy N. Flater-1235 North Henderson,Galesburg, m. 
Robert E. Flickinger-4750 Dawn View Terrace, Gold· 
en Valley, Minn. 55427 
Robert E. Garvin-Akron, Ia. 
Hollis B. Hunter-Coggon. lao 
William R. Hunter-Alexis, In. 
Lee H. Ives-2222 ·First Street, Perry, Iowa 50220 
Duane Paul Jacoby-Jlox 2, Springfield, Minn. 
John A. Kempema-Ed·gerlon, Minn. ' 
Warren J. Kllpatrick-1807 Shadowood, College Sta· 
Uon, Texas 77840 
Stanley King-'2418 University Ave. Southeast, Min· 
neapolis. Minn. . 
Theodore J. Lafeber-818 South Seminary Ave., Park 
Ridge, m. 60068 
Leo L. Lemonds-Rt. I, Hastings, Nebr. 
Anthony W. R. Licbter-Box 68, .Burt, la. 
Willlam E. Lloyd-P.O. Box B6, Shenandoah, la. 
51601 
Peter Lustig-2742 8tb Ave., Merced, Calif. 
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j.: 
Quentin iF. McDonald-1300 Ward P-arkway, Ta-
peka, Kansas 
Earl E. Maxwell-Box 307, MovllIe, loll. 
Robert E. K. Morrlson-2829 Wedgewood Drive, m 
P.alo, Texas 79915 
.John L. Neely-Newmon Grove, Nebr. 
Leroy E. Nelson-Bricelyn, Minn. 
Myron A. Nelson-B30 Des Moines Drive, Windom, 
·Minn. 56101 
Arlo J. Neumann-Orange City, la. 
Theodore B. Patek-Randolph, W!sc. 
Quentin S. PauIson"::'5717 Alder Place, iMadfson. 
Wise. ' 
Frank A. Peak-R.R. I, Knoxville, la. 50138 
Paul A. Plnkert-2909 South Elmwood, Sioux Falls, 
. ·S.D.57105 
Edward IP. Pope-2519 Kellogg, Ames, loll. 50010 
W.i1llam R. Preston-Rt. 1, Clear Lake, loll. 
William E. Rlbelln-4622 Mineral ;Point Road, Mad· 
bon, Wisc. 53705 
Robert E. Riordan-4000 Ovid, Des Moines, la. 
Reginald J. Scamman-Rock Port, -Missouri 
William F. Schroeder-Dep~. of Vet. Path. & BYI .• 
Univ. of m., Urbana, nl. 61801 
Elgin S. Scobell-,lliOB East W·ausau Ave., Wausau. 
Wise. '. 
John W. Siemens-iBox 1290, Spanaway, Washlngton 
Arthur R. Skewes-lSOl Cantrill, Lexington, Ken· 
tucky 40500 
James A. Sloan-301 4th Ave. Southwest, Independ. 
ence,la. 
Robert A. Snyder-lSOlB LIncoln Ave., Dalton, m. 
Donald F. Stoppel-915 Fairlawn, Ubertyville, m. 
60048 , 
Kenneth M. Tabberson-Cokato, Minn. 
Paul L. Thompson-Box 116, Argyie, Wise. 
J-ames O. Thone-Blair. Nebr. 
John E. Tillie-Rt. 2, Muscatine, la. 
William :D. Waters-1488 Marion Ave., T-allahassee, 
iFlorida 32303 
Oliver W. Whltcomb-2917 92nd Street, Des Moines. 
1a. 
Donald O. Wiersfg-ll07 SuI Ross Drive, Bryan, 
Texas 77801 
Richard C. WJlllams-2139 13th, Moline, nl. 
Sanford :D. Wibon-Starbuck, Minn. 
. LaVerne B. Witt-2266 Barbary Lane, Green Bay, 
Wlsc. 54304 '\ . 
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Class of 1959 
Raymond T. Abel-,Box 226, Mediapolis, la. 
John R. Anderson-4129 Tuscon Court. Arne •• la. 
Russell 'E. Beaumont-1008 North Cunningham Ave .. 
Urbana, Ill. 
Ronald C. Beckman-Van Home. la. 
Roger C. ,Bender-Spring Grove. Minn. 
Paul E. Bessire-Anita. la. 
John D. 'Bixler-Clare. la. 
'Charles J. Blank-Emerson, la. 
William D. Blohm-278 Bass, Carroll. la. 51401 
Donald J. Casey-420 18th Place, Carroll. la. 51401 
Norman F. Cheville-2105 Furman Drive. Ames. la. 
Donald R. Cihak-408 Wa'gner, Washington. Ill. 
61571 
Durwood D. Davis-1502 Siegal St .• Tama, la. 
Bernard W. Donelan-Montrose, South Dakota 
Dale L. Drum-Remsen. la. 51050 
Duane M. Drum-Remsen. la. 51050 
William H. Dubbert-3412 Slade Run Drive, Falls 
Church, Virginia 22042 
James W" Dunn-1416 Lancaster Lane, Lincoln. 
Nebr. 
Albert L. Eliason-Plainlield, la. 
Norman T. Erekson-Box 88, Richmond, Utah 
Philip G.Finney-l04 Nevada Drive, Decatur, Ill. 
Terry E. Fitzpatrick-Box 62, LynnVille, la. 
Dean C. Frey-1823 16th Ave. Southwest, Cedar 
Rapids, la. 52404-
Paul J. Geuther-461 Maple Drive, Hartley, la. 
Donovan E. Gordon-2137 Clearview Ave., Wauke· 
gan, Ill. 60085 
Carl H. Graham-5645 Goodman Ave., Merriam, Kan-
sas 
Donald D. Hall-735 3rd Ave. S.E., LeMars, la. 
Charles W. Howe-Waukee, la. 
Richard A. Hubbard-Gowrie. la. 
Irwin H. Huff-Box 168, Cairo, Nebr. 68824 
Duane C. Jacobson-Thompson, la. 
Kenneth C. Jennett-Durant, la. 
Lowell B. Johnson-Rt. 2, Gamer, la. 50438 
Richard W. Jones-1830 North 12th East, Logan, 
Utah 
Orville M. Juhler-1210 Garfield, Harlan, Ia. 
Robert H. Keith-2619 14th Street, Monroe, Wisc. 
Oliver C. Kenagy-Box 233, Hubbard, Ia. 
Robert W. Klindt-Montfort, Wisc. 
Paul W. Kopf-Grandview, la. 52653 
Lowell E . .Krebs-4556 Blackstone Drive, Indianapo-
lis, Ind. 
Donald F. Lamb-56ll Myers, Sioux City, la. 
Larry K. Lemley-438 North 19th St., ,Fort Dodge, la. 
Edwin W. Lindquist-AMEDS OFF ADV. CRS, 6-8-22 
U.S. Army Med. Field Service, Fort Sam Houston' 
Texas 78243 ' 
Merle P. Lockwood-407 Charles St., Charles City, la. 
James R. Lubsen-R.R. 2, Box 104A, Sioux City, la. 
51006 
John O. McNellis-Zone 3, 1st USAVet. Unit, Nav. 
Sup. Ctr. Building 82/2, Bayonne, N.J. 07002 
Robert L. Maahs-175 Jane Drive, Woodside, Calif. 
90461 
Millard J. Maxted-2 East Anson Street, Marshall-
town, la. 50158 
Clark Mortenson-771 North 1 West, Tremonton, 
Utah 
Christian E. Oelberg-,Box 284, Elma, la. 
Cal van H. Pals-12401 Seabury Lane, Bowie. Md. 
,20715 
William C. Pewsey-,113 East 7th St., Storm Lake, la. 
James D. Prewitt-4035 Marietta. Florissant, Mo. 
63033 
Richard R. Ross-2003 Northwestern, Ames, la. 50010 
Robert H. Schepers-710 East Madison St., Knoxville. 
la. 
James J. Shannon-l420 9th Ave. N .• Fort Dodge. la. 
50501 
Donald L. Sime-2480 N. Cleveland. St. Paul. Minn. 
James D. Smith-3507 S.W. 11th Ave., Apartment 8. 
Portland, Ore. 97201 
William D. Speer-813 4th St., DeWitt. la. 
Jack D. Stoakes-118 W. Highway, Goldfield, la. 
50542 
Bert L. Strahn-Box 671, Forreston. Ill. 
Richard M. Swasand-Ackley, la. 
Buddy E. Vagts-Ossian, la. 
Vernon J. Walsh-Webb, la. 
James R. Wistrom-620 1st St. N .. Carlisle. la. 
Andris Zervins-509 Hunter Drive, Pittsburgh, Pa. 
15237 
The editorial staff encourage any interested alumni to write articles for 
publication in the I.S.U. Veterinarian. These articles will be featured in the 
alumni news section. We are especially soliciting material on specialized 
practices. They should be sent in care of Alumni News Editor, I.S.U. Veterinar-
ian, College of Veterinary Medicine, Iowa State University, Ames, Iowa 50010. 
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Homecoming 
The annual Iowa State University Vet-
erinary Medical Alumni Homecoming 
Luncheon will be held on Saturday, Octo-
ber 25, 1969, in the Veterinary Quadrangle 
courtyard. The luncheon will begin at 
11 : 00 a.m. and will be followed by the 
LS. U. vs. Kansas football game at 1: 30 
p.m. 
Tickets for both the luncheon and the 
game may be purchased by contacting 
Denny Nelson, Homecoming Luncheon 
Chairman, College of Veterinary Medicine, 
Iowa State University, Ames, Iowa 50010. 
Prices are as follows: 
Luncheon tickets .......... $2.25 
LS.U. vs. Kansas tickets .... $6.00 
Varsity "1" Club men 
game tickets ........... $1.00 
LS.U. mums will be sold at the 
door. Checks for game tickets will 
not be acceptable after September 
27, 1969. Tickets will not be mailed 
but may be picked up at the lunch-
eon. 
Deaths 
Dr. F. R. Clark, 1950, died January 21, 
1969. 
Dr. D. H. Gray, 1943, died January 1, 
1969. 
Dr. L. L. Humke, December, 1943, died 
as a result of a car accident in March, 
1968. 
Dr. P. V. Neuzil, 1920, died June 3, 
1968. 
Dr. W. F. Nimocks, 1962, died Septem-
ber 5,1968. 
Dr. C. A. Towne, 1926, died September 
28,1968. 
Dr. Lloyd W. Fox, 1916, died June 24, 
1968. 
Noon Hour Seminars 
Roger Rehmel* 
On numerous occasions, a week day 
noon hour has been the time allotted for 
those seminars whose topics it was felt 
would be of interest to both students and 
faculty. Just such a presentation, by Dr. 
David L. Graham, on cage birds, was SpcjD-
sored by the veterinary fraternity, Omega 
Tau Sigma, on February 14, 1969, in the 
Stange Memorial Clinic classroom. 
Dr. Graham, who has been with the 
Pathology Department at LS.U. since July 
of 1967, received a Bachelor of Science 
degree in Zoology from Pennsylvania State 
* Roger Rehmel is a senior student in the College 
of Veterinary Medicine at Iowa State University. 
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University in 1961, and his DVM from 
New York State College of Veterinary 
Medicine at Cornell University in 1965. 
He also completed a year of internship and 
a year of residency at the Animal Medical 
Center in New York. At the Center, he 
obtained extensive experience with exotic 
animal pets and cage birds. This exper-
ience coupled with his fascinating hobby 
of falconry gave him quite an adequate 
background for presenting the above men-
tioned seminar. 
The seminar itself opened with a brief 
discussion of eaoh of the more common 
species of cage birds which could be en-
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